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The purpose of this study is to clarify the electricity consumption and indoor thermal environment of high 
thermal insulation in japan. In the analysis, the energy saving performance and indoor thermal environment of 
the target houses in this study were found to meet any of the G1 to G3 levels recommended by HEAT20. In 
addition, this study attempts to show more clearly the relationship between house plans and energy 
consumption creating an energy index that considered the number of household members and the size of the 
house. As a result of the research, regarding the relationship between the presence or absence of an atrium in 
the living room and energy consumption, it was confirmed that the air volume of the living room, including 
the atrium space. And it was suggested that housing plans may have an indirect effect on energy consumption. 














































表 1 に本研究の調査概要を示す。 
本研究における調査対象住宅は、省エネ基準地域区分
「3〜7 地域」に分布する 202 世帯の HEMS が設置された
高断熱住宅（各地域おける G2 基準を満たす住宅）である。 
なお、G2 基準とは、HEAT20 が定める住宅の断熱性能
の基準であり、地域ごとに数値が設定されている。例え









































   量基準値との比較 
本研究では、HEAT20 が推奨する室温が 15［℃］を下
回る割合[2]を指標に用いて、対象住宅の室内温熱環境を
評価した。図 5 に暖房期間における各部屋の室温が 15
［℃］を下回る割合及び、一次エネルギー消費量の基準値
と実測値の結果を示す。 
表 1 調査概要 
対象地域 省エネ基準地域区分 3～7 地域 
対象住宅 202 世帯 
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て極端に少ないことに着目し、世帯人数が 1 人と 2 人の
世帯を合わせて「2 人以下」として区分した。同様に、5


































































































































(n=30) (n=45)  
























































































































































































[GJ /（ (10/3)√（人数）・m3 ）]
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・省エネ基準地域区分「6 地域」における G2 基準を満た
す住宅において、室温が 15［℃］を下回る時間の割合


















































































Kruskal-Wallis検定 P=0.066[GJ /（ (10/3)√（人数）・m3 ）]
 
図 16 住宅の総開口割合と基準化エネルギー消費量 
の関係 
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